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DEL MINISTERIO DE MA Nitko\\




R1 AL DECRETO 2.165/1976, de 6 de agosto, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hiermenegildo al Intendente de la Armada, en







Resolución número 1.717/76 por la que se dispone pasen
destinados al Núcleo de Dotación de la 8." Escuadrilla
de la Flotilla de Aeronaves los Tenientes de Navío
que se citan.—Página 2.569.
Resolución número 1.718/76 por la que se dispone em
barque en el portahelicópteros "Dédalo" el Capitán
Médico don Antonio Toribio García.—Páigina 2.569.
Prórrogas de licencia por asuntos propios.
Resolución número 1.719/76 pm- 1;1 que se conceden dos
meses de prórroga de 1 iccii da por ;tsuntos propios al
Teniente Médico don Alberto Martín Palanca.-1'á
gina 2.569.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA A DMI N ISTRATION hl ILITAR
Licencias por asuntos propios.
Resolución número 1.721/76 por la que se concede la
cencia vor asuntos propios que al frente de cada un() s(
indica a los funcionarios civiles que se eionan.-1
gina 2.570.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 1.720/76 por la que se disponen las




Resolución número 1.722/76 por la que causa baja, por
fallecimiento, el Oficial de primera Velero don Fran
cisco Carnero Pacheco. Página 2.570.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria.
O. U. número 889/16 (D) por la que se convoca con
curso-oposición para cubrir una plaza de 1 )irector de
Música de tercera (Teniente). Páginas 2.570 a 2.574.
Tribunales de exámenes.
Resolución delegada número 983/76 por la que se dispo
ne quede constituid() de la forma que se indica cl Tri
bunal para las Especialidades de Estomatología (E0
y Medicina Interna (Mi).--Página 2.575.
O. M. número 890/76 (D) por la que se dispone quede
constituido de la forma que se exptesa el Tribunal para
el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo Es
pecial de Ingenieros Técnicos de Arsenales.— Pági
na 2.575.
CUERPOS DE OFICIALES
Nombramientos de Educación Física.
Resolución número 199/76 por la que se nombra Vicepre
sidente de la J 1111 ta de Educación Física y Deportes de
Id Zona Marítima del Cantábrico al Capitán de Navío
don .1 uan de la Riera Alvarez.— 1):ígina 2.575.
•
Comisión Central del Deporte de Vela.
Resolución número 986/76 por la que se nombra Secreta
rio General de 1;1 Delegación de Vela al Capitán de
Corbeta don Joaquín Domínguez Aguado. Pági
nas 2.575 y 2.576.
Nombramientos.
Resolución delegada número 979/76 por la que son pro
movidos a Alféreces (le Fragata Altimnosi los Guardia
warinas que se eitan.---l'ágina 2.576.
Resolución delegada número 978/76 por la que es pro
movido a Alférez-Alumno de infantería de Marina el
Guardiamarina don Félix A ng-lada Monzón. Pági
na 2.576.
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Resolución delegada número 982/76 por la que son pro
movidos a Guardiumarinas los Aspirantes del Cuerpo
General que se mencionan.—Página 2.576.
Resolución delegada número 980/76 por la que son pro
movidos a Guardiamarinas los Aspirantes de Infantería
de Marina que se reseñan.—Páginas 2.576 y 2.577. _
Resolución delegada número 981/76 por la que son pro
movidos a Guardiarnarinas los Aspirantes de Máquinas
que se citan. Página 2.577.
Curso de Táctica para Oficiales.
Resolución delegada número 984/76 por la que se nombra
alumnos del 9." Curso de Táctica en el CIAF a los
Tenientes de Navío que se mencionan.—PS.gina 2.577.
MARINERIA
Curso intensivo del idioma Inglés.
Resolución delegada número 985/76 por la que se amplía,
en el sentido que se expresa, la Resolución delegada
número 817/76 (D. O. núm. 171). Página 2.577.
IldECAR
Baja.
o M. número 891/76 (D) por la que se dispone cause
baja en la IMECAR don José Antonio Portela Cok
Pagina 2.577.
FUNCIONARIOS CIVILES mc LA ADMINISTIKACION MILITAR
Admisión de opositores.
Resolución número 192/76 por la que se publica la rela
ción definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al
concurso-oposición para ingreso) en el Cuerpo Especial
de Ingenieros Técnicos de Arsenales.—Página 2.578.
Página 2.568.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Reesolución número 987/76 por la que se dispone pase
destinado a la Escuela de Aplicación el Teniente Coro
nel de Infantería de Marina don Manuel López Gon
zález.—Página 2.578.
Resolución número 988/76 por la que se dispone pase
destinado de Profesor de Inglés de la Escuela de Idio
mas de San Fernando el Capitán de Infantería de lla
rina don Isaac l'eral l'élez. Pítgina 2.578.
T Ft b' A
Ascensos.
Resolución número 989/76 por la que se promueve a la
categoría de Cabo segundo de Infantería de Marina al




O. M. número 892/76 por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Las Palmas, con fecha 7 de junio de 1076, en
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
el funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar de la
Admnistración Militar (Ion Germán Acevedo Padrón.—
Página 2.579.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central.—Expediente
número 372 (le 1)75 --1)5,ginas 2.579 y 2580.
EDICTOS
Provisión de destinos.-4Cuerpos de Ingenieros y de Má
qumas.—Página 2.582.
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DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
REAL DECRETO 2.165/1976, de 6 de agosto, por el que se concede la Gran Cruz de la Red
y Militar Orden de San Hermenegildo al Intendente de la Armada, en activo, don Alejandro
Gómez Fajardo.
En consideración a lo solicitado por el Intendente de la Armada, en activo, clon Alejandro Gómez
Fajardo, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden. con 1;( antigüedad del día dos de junio de
mil novecientos setenta y seis, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palma de Mallorca a seis de agosto de mil novecientás setenta y seis.
El Ministro del Ejército,







Resolución núm. 1.717/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que los Tenientes
de Navío a continuación relacionados pasen destina
dos al Núcleo de Dotación de la 8•a Escuadrilla de
la Flotilla de Aeronaves, con antigüedad a todos los
efectos del día 20 del mes actual:
(AvP) don julio Braña Pino.
(.AvP) don Joaquín Alfonso Arcusa
(AyP) don Francisco Antonio Ríos Almazán.
(AvP) don César jáuregui García.
(AvP) don José María Suanzes y Fernández de
Cañete.
(AvP)- don Miguel Martí Corbella.
(AvP) don Ramón Díaz-Guevara Domínguez.
Pistos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 15 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE l■ ECU JTAMIENTO Y DOTACIONES




(Del B. O. del Estado núm. 224, pág. 18.219.)
---1=T"'""
Resolución núm. 1.718/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán Médico (Tr) don Antonio Toribio García embar
que el 15 de septiembre actual en el portahelicópteros
Dédalo, mientras dure la comisión a realizar por el
citado buque.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
•
• •
Prórrogas de licencia por asuntos propios.
Resolución núm. 1.719/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.— Apetición del interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en el Vigente Regla
mento de T-icencias Temporales de personal de la
Armada, se conceden al Teniente Médico don Alber
to Martín Palanca dos meses de prórroga de licencia
por asuntos propios, a partir del día 14 de septiembre
de 1976.
Madrid, 14 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
RECLUTAMI ENTO Y DOTAC1ONFA,
jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
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Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Licencias por asuntos propios..
Resolución núm. 1.721/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se concede la licencia por
asuntos propios que al frente de cada uno se expresa
a los funcionarios civiles del Cuerpo General Auxi
liar que a continuación se relacionan, con arreglo a
lo establecido en el artículo 106 del Reglamento de
funcionarios civiles de la Administración Militar,
aprobado por Decreto número 703/76, de 5 de marzo
(D. O. núm. 96).
Doña Meada del Pilar Rondón Sánchez.— Tres
meses.
Doña Paloma Moreno de Alborán Calvo. — Dos
meses.
Dofia María del Rosario Riveí-o González. Dos
meses.
Durante la misma no percibirán retribución alguna
y, a su finalización, se reintegrarán a sus destinos
sin necesidad de nueva Resolución.
Nladrid, 14 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOT ÁkCIONE'S,




Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.720/76, clel Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispone la
contratación del personal que se indica :
4
Doña Teresa Romero Bejarano, doña María Esa
bel Bastarreche Suanzes, doña Milagros Ruiz Ruiz
y doña María de la Paz del Carmen Prats Sánchez
Ferragut, con carácter interino, por plazo no superior
a un año, y la categoría profesional de Nyrudante
Técnico Sanitario, para prestar servicios en la Po
liclínica Naval "Nuestra Señora del Carmen". a par
0 tir del día 1 de octubre de 1976.
Doña María de los Dolores Lago Díaz, con carác
ter eventual, por tiempo no superior a tres meses y
la categoría profesional de Matrona (Ayudpnle Téc
nico Sanitario), para prestar sus servicios en el Hos
pital Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo, a
partir (Id día 1 de julio de 1976,
Doña Insolina García Núñez, con carácter interino,
por plazo no superior a un ano, y la categoría pro
fesional de Cocinera de tercera, para prestar sus ser
Página 2.570. DIARIO OFICIA!. I
vicios en lit Policlínica Naval "Nuestra Señora del
Carmen", a partir (lel (lía 1 (le octubre de 1976.
Nladrid, 14 de septiembre de 1976.
EL DIREcroR




Jesús Diu. del Río y González-Aller
..•••■•••■■•••••••■■■•••••■
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 1.722/76, del Director de Re
clutamiento y Dlotaciones.—Causa baja., por haber fa
llecido el día 11 de septiembre de 1976, el Oficial de
primera Velero don Francisco 'Carnero Pacheco, que
prestaba sus servicios en el Arsenal de La Carraca.
Madrid, 15 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE REcurrAmTENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria.
Orden Ministerial núm. 889/76 (D). 1. Con
arreglo a lo determinado en el artículo 4•° del
Reglamento de las Bandas de Música, Cornetas y
Tambores de la Armada, aprobado por Orden Minis
terial de 19 de. diciembre de 1949, se convoca con
curso-oposición para cubrir un:1 plan de Director de
Música de tercera (Teniente).
2. Los exámenes se celebrarán en Madrid y darán
comienzo en el mes de noviembre próximo, en el local
que oportunamente se comunicará a los admitidos.
3. CONDICÍONES GENERALES.
I,as condiciones generales que deberán reunir los
opositores para tuniar parte en esta convocatoria son
lis siguientes:
3.1. Ser cind:Idaw) español.
3.2. Carecer de antecedentes pcn;des y de lodo im
pedimento para ejercer cargos públicos.
.3.3. No haber sido eximl,:ido de ningún Cuerpo
del Estado o Centro Oficial (h. Knsefianza por faltas
disciplinarias.
3.4. No hallarse procesado ni declarado en rebel
día.
3.5. Acreditar balwr observado buena conducta
cívica y social.
3.6. Los límites de edad, de ,i( Hurd() con 1;1 Orlen
Ministerial que se cita en el 1■11111()
;1,1-íOS ('1111)1)11(10s l'11 1;1 feclui (1c.
basar 105 treinta y cinco
MINISTERIO DE MARINA
1, será la (le veinte
(.,..ímenes y no -
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3.6.1. Para los pertenecientes a las Fuerzas Ar
madas, haber cumplid() los veinte aiíos en la fecha
de los examene,, \ TI() babel' rebasad() los cuarewa.
3.7. Estar en posesión del título de !Profesor Su
perior (1¿ Música.
3.7.1. Se valorará cualquier otro título académico
de igual rango al resellado en el punto 3.7, expedido
por un Conservatorio Nacional de Música de Ense
ñanza Superior.
3.S. Tener la aptitud física necesaria, apreciada
por tina junta Facultativa de Médicos de la Armada,
nombrada al efecto, cuya actuación se ajustará a I()
determinado en:
3.S.1. Cuadro de exenciones vigente para ingreso
(.11 1;1 14,scuela Na‘'al Militar, aprobado por Orden Mi
nisterial dc 27 (le noviembre de 1972 (R. 0. del Esta
do núm. 291 y Dinulo OFtc.int, MARINA
ro 280), excepto en lo que respecta a la vista, que
regirá lo dispuesto en (.1 Decreto de la Presidencia
del Gobierno. número 3.087/69, de 6 de noviembre
(B. 0. del Estado nútn. 295 y D'ARTO OFICIAL DE
MARINA li11111. 13/70), modificado por Decreto de la
Presidencia del Gobierno número 2.075/71 de 23 de
julio (B. O. del Estado dm). 294 y DIARIO OFICIAL
DE MARINA núm. 243).
3.8.2. La talla mínima será de 1,60 metros y el
perímetro torácico de 0,80 metros.
3.8.3. Los opositores serán sometidos por la Jun
ta Facultativa de Médicos a los exámenes que consi
dere necesarios para determinar que reúnen las con
diciones reseñadas.
4. PRESENTACION DE DOCUMENTOS.
4.1. Los que reúnan las condiciones establecidas
en el punto 3 podrán solicitar ser admitidos a esta
convocatoria mediante instancia dirigida al excelentí.
simo señor Ministro de Marina, en la que se haga
constar todas y cada una Je las condiciones exigidas,
a las que se adjuntarán los siguientes documentos:
Certificación Académica Personal, del título re
señado en 3.7.
Dos fotografías tamaño y formato carnet, con
(.1 nombre y dos apellidos al dorso.
-- justificante de liaber entregado o remitido a la
.11abilitación General del Ministerio (le Marina
1:1 (.,Huidad de 500 pesetas, en concepto (le ina
ftícula.
4.1.1. Los hijos de familia numerosa de primera
categoría, cuyo 1,11ti10 tenga validez el día en que se
cierre (.1 plazo de presentación de instancias, p111.á11
1;1 mitad (1(. la cantidad fipida.
4.1.2. Quedan exentos del vt1.1,-() nrttríctila :
1ms hijos de familia nunierosa de segunda ca
tegoría o de honor, con título, en análogas con
diciones de validez a los indicados en el pun--
10 4.1.1.
Los huérfanos del personal de las Fuerzas Ar
madas.
- Los que se hallen prestando servicio activo en
las Fuerzas Amadas
4.2. Las solicitudes, redactadas según el modelo
:111(1xo a esta Orden Ministerial, deberán tener entra
da en el Registro ramera! de este Ministerio dentro
(1(.1 ')lazo de treinta días hábiles siguielltes al de la
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
4.21. Los aspirantes pertenecientes a las Fuer
zas Armadas cursarán ,sus instancias por conducto re
glamentario, acompañadas de los (16cumentos resella
dos en el punto 3.7, así como de los imorines de sus
jefes respectivos sobre conducta y espíritu militar,
copia de la hoja de servicios o filiaci•ón y (le la hoja
de hechos o de castigos, o documentos similares, sien
do condición precisa que la conceptuación de con
duela sea igual o superior a "buena".
4.3. Al recibirse las instancias en la Dirección de
Vusenanza Naval se acusará recil)() a los interesados,
haciendo constar la falta de documentos O datos oh
„el-vados para que el solicitante los remita en el plazo
máximo (le diez días, a contar desde la fecha en que
S(' le notifique. Si no se recibieran en el tiempo indi
cado, queda.rán excluidos.
5. TRIBUNAL.
5•1• El Tribunal calificador estará presidido por
un Coronel del Cuerpo de Infantería (le Marina ; un
Vicepresidente, Teniente Cw-onel o Comandante de
(Ha() Cuerpo y tres Vocales, Directores de Música
(le la Ai mada, actuando (le Secretario el más moderno.
PRUEBAS.
(d. Tios admitidos a examen efectuarán, por el
()-(1(.11 que se indica, las siguientes pruebas:
1.a Reconocimiento psicof,ísico.
2.a Examen psicotécnico.
.3.a. Oposición, que comprenderá:
a) Realización de tma fuga a cuatro voces, con
arreglo a un tenia dado. La duración máxima de este
ejercicio será de veinticuatro horas de trabajo.
1)) Transcripción para 1))111(la de Música de una
pail hura de piano. 1 duración niá x in ia de este ejer
cicio será de doce horas de trabajo.
c) Composición e instrunleillaciói, para Banda de
m tísica de una obra de forma clásica. I duración má
xima de (este ejercicio será de cuarenh v ocho horas
(le trabajo.
(1) Transcripción para !landa de Música de una
partitura de Orquesta. La duración máxima de este
ejercicio será de doce horas (le trihajo.
(.) Dirección y concertación (le una partitura de
!landa de Música. T,a duración máxima de este ejer
cicio estará supeditada a las dificultades que encie
rre la obra propuesta, y a criterio (1(.1 Tribunal.
f) Realización de un examen, i)or ('scrit(), de cill
tura general.
6.2. Las pruebas a) y () se efectuarán, hasta coni--
1,1eiar las horas establecidas, en jornadas de trabajo
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de doce horas diarias, permaneciendo hasta la entrega
del ejercicio realizado en régimen de clausura.
6.3. La aprobación de cada una de las pruebas
específicas será condición precisa para efectuar la si
guiente.
6.4. El examen especificado en el apartado f) se
ajustará al programa que para Directores de Música
establece el vigente Reglamento de las Bandas de Mú
sica, Cornetas y Tambores de la Armada, el cual po
drá ser solicitado en el Departamento de Personal,
Unidad Administrativa de Infantería de Marina (Sec
ción de Música), Ministerio de Marina, calle Mon
talbán, número 2.
ADJUDICACION DF. PLAZA.
7.1. Terminada la última prueba, sumadas las
puntuaciones obtenidas en la totalidad de ellas y con
siderando la valoración de los títulos que se presenten,
de los expresados en el punto 3.7.1, se efectuará la
adjudicación de la plaza. El Tribunal levantará acta
de los resultados obtenidos por cada opositor y de
la plaza adjudicada. Este acta: firmada por todos los
miembros del Tribunal, será elevada por el Presi
dente al Contralmirante Director de Enseñanza Na
val, proponiendo el nombramiento de Alférez-Alumno
Músico a favor del opositor aprobado.
8. El opositor propuesto por el Tribunal para
ocupar la plaza, presentará en el Primer Negociado
de la Dirección de Enseñanza Naval, dentro del plazo
de treinta días a partir de la notificación de haber si
do aprobado, los restantes documentos acreditativos
de que reúne las condiciones dé capacidad y requisi
tos exigidos en la convocatoria, que son los siguientes:
8.1. Certificación literal (no en extracto) del acta
de nacimiento.
• 8.2. Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes de no haber sufrido condena ni estar de
clarado en rebeldía.
8.3. Certificado de buena conducta moral y so
cial, expedido por 'el Gobierno Civil de la provincia, y
por la Dirección General de Seguridad si reside en
Madrid.
8.4. Certificado de su estado .civil.
8•5• El personal citado en 4.2.1, queda exento de
la presentación de los documentos anteriormente re
señados.
9. Si dentro del plazo indicado, salvo casos de
fuerza mayor, no presentase dichos documentos, o re
sultasen falsos, se entenderá que renuncia a los dere
chos adquiridos y quedarán anuladas todas sus ac
tuacioneg, sin i)erjuicio de la responsabilidad en que
hubiera podido incurrir por falsedad en su instancia.
En este caso la Autoridad correspondiente formulai-á
propuesta de nombraniiento, según orden de puntua
ción, a favor de quien a consecuencia de la referida
anulación tuviese opción a la plaza convocada.
lO. El opositor aprobado que reúna todas las con
diciones exigidas y cumplimente el apartado 8 de esta
convocatoria, será nombrado por Orden Ministerial
Alférez-Alumno Músico, con antigüedad de 1 de ene
ro de 1977.
Página 2.572.
11. PRESENTACION EN LA ESCUELA NA
VAL MILITAR.
11.1. El nombrado Alférez-Alumno Músico, efec
tuará su presentación en la Escuela Naval Militar,
vestido de paisano, a las 12,00 horas del día 10 de
enero de 1977, para lo cual será pasaportado por la
Autoridad correspondiente, haciendo el viaje por cuen
ta,del Estado, para realizar un curso, de acuerdo con
el plan de estudios establecido, de tres meses de du
ración.
11.2. Si no se presentara el día indicado, salvo
causa de fuerza mayor debidamente acreditada, se in
terpretará que renuncia al nombramiento obtenido y
causará baja, pasando a la situación milihr anterior
a su nombramiento.
11.3. Al efectuar su presentación en la Escuela
Naval Militar, entregará en la Habilitaci(ai de la
misma la cantidad de 10.000 pesetas, y mensualmente
se le descontarán 3.000 pesetas de sus haberes, hasta
completar el pago del. vestuario que se le entregará,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 20 de octubre de 1966.
11.4. Mientras sea Alférez-Alumno Músico, es
tará sometido al régimen establecido por el Regla
mento de la Escuela Naval Militar.
11.5. Finalizado el curso establecido en el pun
to 11.1 con resultado satisfactorio, será destinado, con
carácter provisional, a la Unidad en la que haya de
cubrir vacante, haciéndose cargo de la Dirección de
la Banda de Música, donde continuará en iguales
condiciones hasta cumplir un año de servicio en el
empleo, al término dei cual deberá informar el Jefe
de la Unidad de su destino.
12. NOMBRAMIENTO DEOFICIAL.
12.1. Superados ambos ciclos será promovido a
Director de Música de Tercera (Teniente), siendo in
cluido en el escalafón correspondiente.
12.2 Para todo lo no consignado en esta cativo
catoria, se aplicará lo dispuesto en la Reglamenta
ción General para ingreso en la Administración pú
blica, Decreto número 1.411/68, de la Presidencia del
Gobierno, de 27 de junio (B. O. del Estado núm. 156
y DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 252), y en el
Reglamento para el Régimen y Gobierno de los Tri
bunales de Exámenes para ingreso en la Escuela Na
val Militar, aproktdo por Orden Ministerial de 20 de
marzo de 1945.
N1adrid, 23 de julio de 1976.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Ilermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
(Del /I. O. (kl Estado núm. 224, pág. 18.197.)
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tiene el honor de solicitar de V. E. su admisión para tomar parte en el concurso-oposiciOn para ingreso
en la Armada como Alférez-Alumno Músico, cuya convocatoria se publica por Orden Ministerial de
23 de julio de 1976 (13. 0. del Estado núm. 224 O DIARIO OFICIAL tEL MINISTERIO DE MARINA n lime
ro 215), por considerar que reúne las condiciones que en la misma se fijan y, en prueba de ello, al dorso
se consignan los datos que así lo acreditan.
A reserva de que, caso de obtener plaza, me comprometo a entregar en la Dirección de Enseñanza
Naval del Ministerio de Marina, en el plazo de treinta días, a partir de la notificación de haber sido
aprobado, los documentos que se exigen en los puntos 8 de la convocatoria.
El firmante declara ser ciertos los datos consignados al dorso, carecer de antecedentes penales, tener
buen concepto moral y no haber sido expulsado de ningún Centro 'Oficial de Enseñanza por faltas disci
plinarias y jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Reino.
Por lo expuesto, recurre a V. E. en
SUPLICA.—De que le sea concedida la admisión que solicita.
Dios guarde a V. E. muchos años.
En a de de 1976.
(Firma con nombre y dos apellidos)
EXCMO. SR. MINISTRO DE MAR I NA
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(Reverso)
DATOS DEL INTERESADO
a) Apellidos: 1.° 2.° Nombre
D N I
b) Natural de , provincia de
c) Nació el de de 19
d) Hijo de y de
e) Reside en calle (o plaza) , núm.
o Soltero Casado Viudo
g) Condición :
Empleo
Civil Militar Arma o Cuerpo
Ejército
h) Documentos:
Acompaña a esta instancia los siguientes documentos:
— Certificación Académica Personal, del título reseñado en el punto 3.7 de la convocatoria.
Dos fotografía tamaño y formato carnet, con el nombre y dos apellidos al dorso.
Justificante de haber satisfecho los derechos de examen que le corresponden.
Derechos de examen:
Personal servicio activo Fuerzas Armadas
Huérfano de militar
(1) Familia numerosa de 1•a , 2a , de honor
•
Los beneficiarios de familia numerosa deberán acompañar copia certificada
o fotocopia del carnet y de
su tarjeta de renovación.
Poner una X en el recuadro correspondiente.
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Tribunales de exámenes.
Resolución delegada núm. 983/76, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se dispone queel Tribunal que ha de juzgar los ejercicios previstos
en el punto 8 de la Resolución número 177/74, de
la Dirección de Enseñanza Naval (D. O .núm. 1(3),
para las Especialidades de F.stomatología (Et) y Me
dicina Interna (Mi), quede constituido de la siguien
te forma:
Presidente para los Tribunales: Coronel Médico
don Juan Manuel Padilla Manzuco.
Secretario para los Tribunales: Comandante Mé
dico don Miguel Escalona Fernández.
Vocales:
Para la Especialidad de Estomatología: TenienteCoronel Médico clon Fernando Martínez Bujanda.Para la Especialidad de Medicina Interna: Coman
dante Médico don Román Guaita Egea.
Escribiente al servicio de los Tribunales: funciona
rio civil del Cuerpo General Administrativo doña Ma
ría del Pilar Otero aerrero.
Los exámenes se celebrarán a las 11,00 horas en
Ja Policlínica Naval "Nuestra Señora del Carmen",
en las fechas que a continuación se indican :
Especialidad de Estomatología: Días 20 y 21 de
septiembre de 1976.
Especialidad de Medicina Interna: Días 22 y 23 de
septiembre de 1976.
'Con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 737/76, de 12 de julio (D. O. núm. 159), se
reconoce el derecho al percibo de asistencias en la
cuantía de 400 pesetas por sesión al Presidente y Secretario y 320 pesetas por sesión al restante personal,durante dos días por cada Tribunal.
Madrid, 14 de septiembre de 1976.
Por delegación:




Orden Ministerial núm,. 890/76 (D).— 1. En
cumplimiento de I() señalad() en el punto 6.1 de laOrden Ministerial de fecha 17 de marzo de 1976
(R. o. del Estado núm. 96) (D. O. m'un. 92), por la
que se convoca concurso-oposición para cubrir plazas
vacantes en el Cuerpo Especial de Ingenieros de Ar
senales de Funcionarios Civiles del Ministerio de
Marina, esta Dirección de Enseñanza Naval ha re
suelto nombrar el Tribun:d gnu ha de juzgar el refe
Número 215.
rido concurso-oposición, y que quedará constituido
de la forma siguiente:
Presidente: Capitán de Navío don Manuel Fernán
dez González.
Vocales: Capitán de Fragata don Santiago Ville
gas Bustamante, Capitán de Fragata (Ingeniero) don
Eloy Señán Ferrer y Capitán de Corbeta (Ingeniero)don Joaquín Gutiérrez-Ruhalcava Moliner.
Vocales suplentes: Teniente Coronel de Infantería
de Marina don Antonio Ríos Conde y Teniente Coro
nel *de Máquinas don Manuel Sastre del Río.
Vocal Secretario: Capitán de Corbeta don EnriqueCasas Cano-Manuel,
Auxiliares: Funcionario del Cuerpo General Ad
rativo don Miguel Recio Borrero y funcionariodel Cuerpo General Auxiliar señorita María Pinos
Montoya.
2. Con arreglo a lo dispuesto en el Decreto
mero 176/1975, de 30 de enero (D. O. núm. 50), y
disposiciones complementarias, se reconoce el derecho
al percibo de asistencias en la cuantía de 400 pesetas
por sesión al Presidente y Vocal Secretario, y 320 pe
setas por sesión al restante personal.
Madrid, 6 de septiembre de 1976.
Por delegación :




(Del B. O. del Estado 224, pág. 18.2%.)
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos de Educación Física.
Resolución núm. 199/76, de la Dirección de En
señanza Naval.—A propuesta de la junta de .Educación Físiea y Deportes de la Zona Marítima del Can
tábrico, y de conformidad con lo informado por laJunta Central de 1.-1:Uucación Física y Deportes de laArmada, se nombra Vicepresidente de la Junta deHducación Física y DOortes de dicha Zona Maríti
ma al Capitán de Navío don Juan de la Riera Alva
rez, en relevo del de su !mismo empleo don AngelLópez Pérez.
Madrid, 13 de septiembre de 1976.




Comisión, Central del Deport de Vela.
Resolución núm. 986/76, de la jefatura (lel De
parlamento de Personal. .1 propuesti (lel Presiden
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te de la Comisión Central del Deporte de Vela, se
nombra Secretario General de la Delegación de Vela
al Capitán de Corbeta don Joaquín Domínguez Agua
do, sin desatender su actual destino, en relevo del
Capitán de Corbeta don Alfonso Moreno Aznar.
Madrid, 14 de septiembre de 1976.
EL ALMIRANTE





Resolución delegada núm. 979/76, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Como conti
nuación a la Resolución delegada número 886/76, de
la Jefatura del Departamento de Personal, de fecha
16 de agosto pasado (D. O. núm. 189), y según lo
previsto en el Plan de Carrera actualmente en vigor,
son promovidos a Alféreces de Fragata-Alumnos, con
antigüedad a todos los efectos de 16 de julio de 1976,
los Guardiamarmas siguientes:
Don José Carlos Turión Alvarei. Se escalafonará
entre don Salvador Moreno González-Aller y don
Máximo Machado Alique.
Don Antonio Contreras Fernández. Se escalafo
nará entre don Juan Antonio Romero Garat y don
Francisco Javier Balón Molero.
Don Fernando González Ferrera.—Se escalafonará
entre don Claudio Lago de Lanzós Tomás y don
Francisco Javier López Alemany.
Madrid, 14 de septiembre de 1976.
Por delegación :




Resolución delegada núm. 978/76, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Como continua
ción a la Resolución delegada número 887/76, de la
Jefatura del Departamento de Personal, de fecha 16 de
agosto pasado (D. O. núm. «189), y según lo previsto
en el Plan de Carrera actualmente en vigor, es pro
movido a Alférez-Alumno de Infantería de Marina,
con antigüedad a todos los efectos de 16 de julio
de 1976, el Guardiamarina siguiente:
Don Félix Anglada Monzón. Se escalafonará en
tre don Juan Francisco Peal Vázquez y don 'Luis Mar
tín de la Hoz.
Madrid, 14 de septiembre de 1976.
Por delegación:




Resolución delegada núm. 982/76, de la Jefa
tura del • Departamento de Personal.—Como continua-m
ción a la Resolución delegada número 893/76, de la
Jefatura del Deparramento de Personal, de fecha 16 de
agosto pasado (Di. O. núm. 189), y según lo previsto
en el Plan de Carrera actualmente en vigor, son pro
movidos a Guardiamarinas, con antigüedad a todos
los efectos 'de 16 de julio de 1976, los Aspirantes det
Cuerpo General siguientes:
Don Francisco Benavente Meléndez de Arvas.
Se escalafonará entre don Luis Javier Garzón Heydt
y don Ramón Torralbo Pérez.
Don José Morgado Cervera.—Se escalafonará en
tre don José L. Martínez-Avial Areces y don. Carlos
Gamundi Fernández'.
Don José María Goyanes Blanco.—Se escalafonará
entre don Ramón Leste Contreras y don Ricardo Ro
dríguez Moreno.
Don Marcelino 'Cancela Delgado y don Abilio Co
nejero Martínez.—Se escalafonarán por' este orden
a continuación de don Ricardo Rodríguez Moreno.
Madrid, 14 de septiembre de 1976.
Por delegación:




Resolución delegada núm. 980/76, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.---Como continua
ción a la Resolución delegada número 892/76, de la
Jefatura del Departamento de Personal, de fecha 16 de
agosto pasado (D. O. núm. 189), y según lo previsto
en el Plan de Carrera actualmente en vigor, son pro
movidos a Guardiamarinas, con antigüedad a todos
los efectos de 16 de julio de 1976, los Aspirantes de
Infantería de Marina siguientes:
1)011 Carlos García Alcázar.—Se escalafonará entre
(1011 Antonio Rodríguez Alcalá y don Juan Manuel
Viniegra Massa.
Don Fernando Cuerda Ortega.—Se escalafonará
entre don Juan Manuel Viniegra Massa y don José
María Manso Porto.
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Don Emilio Arévalo Díaz del Río.—Se escalafona
rá a continuación de don Luis Otero Cotarelo.




EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Sres.
Resolución delegada núm. 981/76, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Como conti
minciAil a la Resolución delegada número 891/76, de
jeíalura (lel Departninento (le Personal, de fecha
16 (le agosto pasado (D. 0. nínni, 189), y según lo
previsto en el Plan de Carrera actualmente en vigor,
son promovidos a Guardiamarinas, con antigüedad a
todos los efectos de 16 de julio de 1976, los Aspiran
tes de Máquinas siguientes:
Don Alejandro Novo Sampedro.
Don Alfonso Martínez de Lejarza Esparducer.
Don Damián 'García de Gca.
Se e.scalafonarán, por este orden, a continuación
de don José Manuel Blanco Zárate.
Madrid, 14 de septiembre (le 1976.
Por (Meg-ación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
IIermeneg'ildo Franco González Llanos
Excmos. Sres.
Sres. ...
Curso de Táctica para Oficiales.
Resolución delegada núm. 984/76, (le la Jefa
tura del Departamento de Personal.— Se nombra
alumnos del 9.° Curso de Táctica en el CIAF, del
27 de septiembre al 7 de diciembre próximos, a los
Tenientes de Navío que a continuación se relacionan:
Don Luis Gonzaga 'García Ruiz.
Don ..faime María Goyanes 131anco.
Don .josé R. Carrero Carballido.
•Don Aurelio Fernández Diz.
Don Manuel Fernández Posse de Arnáiz.
I )on Victgriano Sánchez - I a rcáizteg-ni Gutiérrez -
Ustainante..
Don José Luis Rodríguez González-Aller.
Don Angel Abad Gómez.
Don José Luis Piqueras García.
Don Fernando Pérez-Pardo Prego.
Los citados Oficiales no cesarán en sus actuales
destinos.
Las Autoridades correspondientes pasaportarán a
los interesados para Cartagena, con el fin de que efec
túen su presentación en dicho Centro el día 27 del
actual.




EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
1 ler; nenegildo Franco González -Llanos
Sres. ...
Marinería.
Curso Intensivo del Idioma Inglés.
Resolución delegada núm. 985/76, de la jefa
tura Departamento de l'ersonal.—Se amplía la
Resolución delegada número 817/76 de la jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. 171) en
el sentido <le que el Cabo primero Artillero Antonio
Villanueva Rodríguez realizará un curso Intensivo
de inglés en la lilscnela Central de Idiomas, con una
dnración aproximada de cuatro meses.
El citado Cabo no cesará en su actual destino.
Madrid, 14 de septiembre de 1976.
Por delegación:







Orden Ministerial núm. 891/76 (D). -Por apli(aeit'w dc lo dispuesto en el artículo 30, apartado a),
punto 1, del Reglamento provisional (le las Escalas
de C:omplemento de la Armada, se dispone que (1.)n
José Antonio Portela Col), admitido en la 1IVIECA1
por ()I-den Ministerial numero 5/74, de 29 de diciem
bre de 1973 (ID. O. m'un. 3/74), cause baja en 1a mis
ma, quedando en la situación militar que por •ti edad
correspHlida.
Nladrid, 1,i de septiembre (le 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
1 raticisCo .f araiz Franco
Excmos. Sres. ...
;res.
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Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Admisión, de opositores.
Resolución núm. 192/76, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Transcurrido el plazo reglamen
tario para poder completar la documentación o pre
sentar las reclamaciones oportunas, contado a partir
de la publicación en el Bolétin Oficial del Estado de
la relación, con carácter provisional, de los aspirantes
admitidos y excluidos para cubrir vacantes en el Cuer
po Especial de Ingenieros Técnicos de Arsenales de
Funcionarios Civiles del Miniterio de Marina, con
‘voc.-ado por la Orden Ministerial de fecha 17 de mar
zo de 1976 (B. O. del Estado núm. 96) (D. O. nú
mero 92),- esta Dirección de Enseñanza Naval ha
resuelto:
1.1. Hacer pública la relación de aspirantes admt_
tidos y excluidos con carácter definitivo para tomar
parte en el referido concurso-oposición. •
Aspirantes admitidos.
Especialidad : Máquinas Eléctricas.
1. Antonio Giméne; Motos.
Especialidad : Equipos Electrónicos o Electrónica
Industrial.
1. José Manuel Pérez Alcedo.
2. Juan José González Gandolfo.
3. Federico López Durán.
4. Francisco Santos García.
5. Manuel Angel Villar Martínez.
6. Juan José Aciego Rabaneda.
7. José Manuel Calderón Amate.
8. Francisco Javier Pastor Rodríguez.
9. Carlos Mon Bonome.
lo. Enrique Martínez Segado.
1 I. José Manuel Fernández 'Aragón.
12. Francisco Ortus Vázquez.
13. Francisco Bonaque Vidal.
14. •Gumersindo Enrique Otero Legide.
15. Ernesto' Linares Umbría.
16. Antonio Girnénez Motos.
17. José A. Espinosa Rodríguez.
Especialidad : Radiocomunicación.
1. Juan José Aciego Rabaneda.
2. Francisco Javier Pastor Rodríguez.
Aspirantes excluidos.
1. Pedro Luis Aceituno. Martínez (1).
2. Carlos Trabadela Gómez (1).
1.2. Anunciar la fecha, hora y lugar del comienzo
de las pruebas selectivas, que darán comienzo a las
diez horas del día 26 de octubre de 1976 en el Salón
de Actos del Ministerio de Marina, sito en la calle
Montalbán, número 2, Madrid.
1.3. Se recuerda lo dispuesto In el punto 7.3 de
la convocatoria, que señala que los aspirantes acredi
tarán su personalidad ante el Tribunal mediante la
presentación del documento nacional de identidad.
Por poseer una titulación distinta de las Es
pecialidades convocadas.
Madrid, 6 de septiembre de 197(




( Del B. O. del Estado núm. 224, pág. 18.200.)
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 987/76, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Tenien
te Coronel de Infantería de Marina Grupo "A" don
Manuel López González pase destinado a la Escuela
de Aplicación, cesando en el Tercio de Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 16 de septiembre de 1976.
ET, ALMIRANTE




Resolución núm. 988/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la Direc
ción•de Enseñanza Naval, se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina Grupo "11" don Isaac Peral
Félez pase destinado de -Profesor de Inglés de la Es
cuela de Tdionlas de San Fernando, cesan.do de Pro
fesor de la Escuela de Idiomas de El Ferrol dl Cau
dillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 16 de septiembre de 1976.
EL ALMIRANTE
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Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 989/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo previsto
en la norma 11.a de las provisionales para Tropa,
aprobadas por la Orden Ministerial número 69/60
(D. O. núm. 5) y modificadas por la número 24/64
(D. O. núm. 2), se promueve a la categoría de Cabo
segundo de Infantería de Marina al Soldado distin
guido Cocinero Manuel Armario García, con anti
güedad y efectos administrativos de 1 de agosto
de 1976.
Madrid, 16 de septiembre de 1976.
EL ALMIRANTE







Orden Ministerial núm. 892/76. Excelentísi
mos señores: En el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el funcionario civil del Cuerpo
General Auxiliar don Germán Acevedo Padrón, sobre
pase del recurrente al Cuerpo General Administrati
vo, la Audiencia Territorial de Las Palmas ha dictado
sentencia con fecha 7 de junio de 1976, cuya parte
dispositiva es como sigue:
"Fallamos que debemos desestimar y desestimamos
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Germán Acevedo Padrón contra las resoluciones
del Almirante Jefe del Departamento de Personal-yDirector de Reclutamiento y Dotaciones que se
mencionan. en el primer resultando, por ajustarse a
derecho los actos administrativos impugnados, decla
rando no haber fugar a ninguna de las peticiones del
recurrente. Todo ello sin hacer especial, imposición
de costas,"
14",n su vitrud, este Ministerio, de conformidad con
lo establecido) en la Ley reguladora de la Juridicción Conteticioso-Adniinistrativa de 27 de diciembre
de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. 11111(11w; años.
Madrid, 20 de julio de 1976.
l'1 TA DA VII:1( ;A
Excinos. Sres. ...—Sres.
(Del R. 0. del Estado núm. 224, pág. 18.220.)
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
1)on Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
* bunal Marítimo Central, del que es Presidente
el Almirante exeelentísiino señor don Joaquín
María l'ery Junquera,
Certifico: Que en la sesión celebrada por estz.!
Tribunal Marítimo Central, en Madrid, el día
quince de junio de mil novecientos setenta y seis
entre otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítim.o Central bajo la
presidencia del Almirante excelentísimo señor don
Joaquín María ;Pery Junquera, con asistencia de
los Vocales señor don José Luis Samalea Pérez,
Capitán de Navío; señor don Federico Acosta Ló
pez, Coronel Auditor de la Armada; señor don
*José Manuel Gutiérrez de la Cámara, Coronel Au
ditor de la Armada y señor don Luis de Bona Or
beta, Capitán de Navío, actuando como Secretario
Relator el señor don Luis María Lorente Rodri
gáiíez, Coronel Auditor de la.Armada, para ver y
resolver sobre el expediente 372/75, instruido por
el juzgado Marítimo Permanente de Vigo, con
motivo de la asistencia marítima prestada por el
pesquero "Mar Mayor", folio 7.620 de la 3.a Lista
de Vigo al de su iwial clase "Río de Berbesa",
folio 1.750 de la List a de Gijón, y
RESULTANDO que cuando se encontraba de
dicado a-las faenas de la pesca en situación apro
ximada de 24° 30' de latitud N. y 15° 50' de longi
tud W., el pesqueró "Río de Berbesa" siendo las
1,00 horas clel día 22 de mayo de 1975, se le enredó
el arte en la hélice y, al no poderlo zafar por sus
propios medios, solicitó ayuda del también pes
"Mar Mayor", que faenaba en situación
aproximada de 23-° 33' de latitud N. y 16° 10' de
longitud VV., por cuya razón el requerido, reco
giendo iniuediataménte su propio arte se dirigió endemanda del buque averiado al que tomó a remol
que a las 11,00 de la manana del propio (lía y lo
e(didujo de esa forma, y sin novedad. basta el
puerto de Villa Cisneros, al que arribarim a las
21,00 horas;
(lucro
ES111 :Fi\ N 1 )0 q tic el 1 idIH Po reinante duran
te el servicio fue, según informe del Servicio Me
teorológico Nacional, de vientá del Nordeste de
20 ;L 25 kilómetros, visibilidad superior a 10 kiló
metros y mar marejada, y que, 1an ibién durante
la prestación del servicio los elementos de remol
que pertenecientes al remolcador que se utilizaron
sufrieron un demérito que se estima en el 70 .por100 de su valor nuevo;
R ESULTAN1)( ) que tramitado el oportuno expediente v oídas las partes interesadas, se formuló
1;1 correspondiente Cuenta General de Gastos, yconvocada la reuni¿n a que se refiere el *artículo
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43 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre de dicho
año, sólo compareció el representante de la Em
presa explotadora del "Mar Mayor", quien mos
tró su conformidad con la Cuenta de Gastos for
hiladas por el Juzgado Marítimo Permanente, so
licitando se le señalase precio por el remolque
prestado, por lo que al no ser posible llegar a un
acuerdo entre los mismos, el Juez Marítimo Per
manente, en atención a lo dispuesto en el párrafo
segundo del referido precepto legal, elevó el ex
pediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstan
cias que concurren en el servicio prestado, este
merece,*en opinión de este Tribunal, la califica
ción legal de remelque conforme a lo dispuesto en
el articulo 15 de la Ley reguladora de esta Juris
dicción y, como tal, da derecho a la indemniza
ción de los gastos, daños y perjuicios sufridos
como consecuencia del mismo por el buque que
efectuó el rerrzolque y al abono de un precio justo
por el servicio prestado.
CONSIDERANDO que para fijar el importe
de la retribución se estará a lo convenido entre las
partes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tri
bunal Marítimo Central, el cual lo fijará tomando
por base los trabajos que haya exigido el remol
que, la distancia recorrida y las demás circuns
tancias concurrentes y atendidos (ocios estos fac
tores, el Tribunal considera que debe atribuirse a
este remolque como precio justo la cantidad de
25.000 pesetas, que se distribuirá atribuyendo dos
tercios al Armador del pesquero remolcador y un
tercio a su dotación, y, asimismo, fija los perjuicios
sufridos por el buque auxiliador en la cantidad de
87.000 pesetas, importe de la pérdida de un día y
medio de pesca y 48.160 pesetas como el 70 por
100 del precio en nuevo de las dos piezas de cable
deterioradas en el remolque, en cuyas cuantías
debe ser indemnizado por el Armador del pesque
ro remolcado;
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
R U 14. L V E :
Que debiendo calífic.ar como califica de remol
que el servicio prestado por el pesquero "Mar
Mayor" al también pesquero "Río de Berbesa",
fija como precio justo de dicho remolque la can
tidad de veinticinco mil (25.000,00) pesetas, de las
que corresponden dos tercios al Armador del pes
quero remolcador y un tercio a su dotación, que
se distribuirá de acuerdo con sus respectivos suel
dos base, y como indemnización de perjuicios por
el concepto de pérdida de pesca la cantidad d2
ochenta y siete mil (87.000) pesetas y cuarenta y ocho
mil ciento sesenta (48.160,00) pesetas por deterio
ro de los elementos de remolque, cantidades todas
las citadas que deberán ser abonadas por el Ar
mador del buque remolcado al del remolcador, así
cuino los gastos de este expediente. .
140 que, en cumplimiento a la disposición final
tercera de la Ley 60/62, de 24 de diciembre, se pu
blica para general conocimiento.
Y para que conste y surta los efectos corres
pondientes, expido y firmo la presente certifica
ción, en el lugar y fecha arriba expresados, con el
visto bueno del señor Presidente.
El Presidente, Joaquín María Pery.—E1 Secreta





Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida número 17 de 1976, instrliklo por
pérdida de la Guía de Pertenencia de Armas
tipo "E", de la pistola marca "Master Llama",
propiedad del Capitán Farmecéutico de la Armada
don Juan Antonio Ibáñez Cabrera,
trago' constar que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 22 de julio pasado se ha declarado nula y sin
valor alguno dicha Guía; incurriendo en responsa
bilidad la pe.rsona que la hallare y no la entregue a
las Autoridades de Marina.
Madrid, 8 de septiembre de 1976.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, An
tonio Escudero Torres.
(332)
Don Antonio Jorquera Carral, Teniente de Navío,
Juez instructor del procedimieno previo núme
ro 61/76, instruido por pérdida de la Tarjeta Mi
litar de Identidad del Teniente de Máquinas don
Santiago Sanguinetti de la Torre,
Hago saber: Que por decreto anditoriadn del ex
celentísimo señor Vicealmirante Comandante General
de la Flota, de fecha 24 de agosto de 1976, fue derla
rado nulo y sin valor alguno dicho documento; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
inmediata entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
A bordo, en El Ferrol del Caudillo, 3 de septiem
bre de 1976.—E1 Teniente de Navío, .juez instructor,
Antonio Jorquera Carral.
(333)
Don Antonio Palmero Vega, Capitán de Corbeta, ins
tructor del expediente de pérdida número 35/76,
instruido a favor del inscripto Eduardo Bermúdez
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Filgueiras, folio 3/59, por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima,
Hago saber: Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de esta Provincia Ma
rítima, de fecha 7 de septiembre de 1976, se declara
nulo y sin valor el refetido documento; incurriendo
en responsabilidad quien lo pOsea y no lo entregue
a las Autoridades competentes.
El Ferrol del Caudillo, 8 de septiembre de 1976.
El Capitán de Corbeta, instructor, Antonio Palmero
Vega.
(334)
Don Pablo San Erneterio Caínzos, Teniente de Na
vío, instructor del expediente administrativo ins
truido por pérdida de la .Cartilla Naval de Joaquín
Gago Soliño,
Hago saber: Que por decreto del señor Comandan
te de Marina de Vigo, ha sido declarado nulo dicho
documento; incurriendo en responsabilidad el que lo
posea.
Cangas, 10 de septiembre de 1976.—El Teniente
de Navío, instructor, Pablo San Emeterio Cainzos.
Número 215.
(335)Don, Antonio Palmero Vega, Capitán de Corbeta,
instructor del expediente de pérdida número 28/76,instruido a favor de Manuel Rogelio Pardo Val
cárcel, folio 179/72, por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima,
llago saber: Que por decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de esta ciudad,
se d«.1ara nulo y sin valor el referido documento; in
cm] ,undo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregue ;t. las Autoridades competentes.
Vern)1 del Caudillo, 13 de septiembre de 1976.
.11;1 ( .:11)it ¿"ti ( h. Corbeta, instructor, Antonio Palmero
19(ga.
(336)Don José R. Cubilot Rivas, Comandante de Iniante
Ha de Marina, juez del expediente número 147
de 1976, instruido por pérdida de la Cartilla Na
val Militar de José Neira Pérez,
Hago saber : Por resolución del señor Com¿mdan
te Militar de Marina de Vigo, de fecha 13 de septiembre de 1976, fue declan do nulo y sin valor
alguno dielb, documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no baga inmediata entregadel mismo 71 las Autoridades de Ma.rina.
Vigo, 14 de septiembre de 1976.- V1 Cwirtndan
le de I nfanteríasde rina, Juez .nsi ructor, loséGibilei Rivas.
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